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Галузь тваринництва є найбільш трудомісткою та важливою галуззю 
сільського господарства. В структурі валового доходу країни продукція 
тваринництва та її переробки займає майже половину. Проте, нажаль в 
сьогоднішній час спостерігається стан загальної глибокої економічної кризи та 
неврівноваженості, нерозвиненість ринкової інфраструктури, відсутність 
прозорості та нестабільності ринкових відносин в макросередовищі та як 
наслідок стійкий спад виробництва, скорочення поголів’я тварин, 
незадовільний стан кормової бази, низький рівень годівлі, незбалансованості 
кормового раціону призвели до збитковості виробництва продукції в багатьох 
аграрних підприємствах. 
Тому обґрунтування пріоритетних напрямків підвищення ефективності 
діяльності тваринницьких товаровиробників в сучасних умовах є досить 
актуальною проблемою, яка вимагає всебічного дослідження, виявлення 
основних факторів і резервів, за рахунок яких може бути досягнута 
ефективність виробництва продукції тваринництва, а також продукції її 
переробки. 
Зростання виробництва продукції цієї галузі можливо забезпечити 
завдяки раціональному використанню виробничого потенціалу аграрних 
товаровиробників, а також особистих підсобних господарств населення, частка 
їх в задоволенні потреб споживачів у молоці, м’ясі та продукції переробки 
зростає з кожним роком. Ефективність виробництва продукції тваринництва 
обумовлена впливом багатьох факторів, зокрема: прискореному розвитку 
кормової бази, збалансованому раціоні годівлі й належному догляді за 
тваринами, інтенсифікації на базі впровадження інноваційних технологій, 
розвитку виробничої інфраструктури з першочерговим рішенням проблем в 
сфері заготівлі, зберігання та реалізації продукції, удосконаленні умов роботи 
товаровиробників та системи їх взаємовідносин з заготівельними 
підприємствами. 
Активна агропромислова інтеграція тваринницьких товаровиробників з 
переробними підприємствами може бути одним з шляхів вирішення проблем 
галузі. Агропромислова інтеграція в тваринництві – це об’єднання зусиль та 
засобів аграрних підприємств, особистих підсобних господарств населення в 
єдиний процес виробництва продукції цієї галузі по забезпеченню, переробці та 
її реалізації. Метою інтеграції є поєднання економічних інтересів 
товаровиробників продукції та підприємств по її промислової переробці, що 
спрямоване на високий кінцевий результат. Основним завданням інтеграції в 
 галузі є забезпечення процесу просування продукції від початкової стадії 
(виробництва) до споживача (збуту). 
Економічні відносини доцільно будувати за допомогою інтеграції 
фермерських господарств, особистих підсобних господарства населення з 
сільськогосподарськими підприємствами у відповідні організаційні форми, 
наприклад асоціації. Такі інтегровані формування поєднують в собі три основні 
сфери: виробнича – виробництво тваринницької продукції та продукції для 
переробки (з визначенням оптимальних за розміром виробництва сировинних 
зон навколо промислових підприємств); промислова переробки продукції; 
торговельні організації по збуту готової продукції та продукції її переробки. 
Таким чином, партнерство на основі угоди про спільну діяльність дозволяє 
пов’язати інтереси виробників продукції галузі тваринництва, переробників і 
збутовиків. Колегіально вирішувати проблеми зі збутом продукції, 
встановленням роздрібних та оптових цін. Проте найбільш слабкою стороною є 
фінансування даної галузі, оскільки сучасний ринок вимагає оновлення 
існуючих технологій виробництва продукції та процесу її переробки. А це 
вимагає значних капіталовкладень.  
